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BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
LokasiKuliahKerjaNyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : 10/ Ngaglik / Sudagaran 
Kecamatan/Kabupaten : Tegalrejo / Yogyakarta 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
PeriodePelaksanaan/TahunAkademik : LI / 2015/2016 
 
 
  
BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LI TAHUN AKADEMIK 2015/2016 
Unit: II.B.2 Lokasi : Masjid Baabul Jannah Ngaglik Sudagaran Tegalrejo 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Durasi Berdasar Bidang Pelaksanaan Bukti Kegiatan 
Keilm Keag SOR Tema Tempat Sasaran 
1.  Sabtu, 16 April 2016 
Senin, 16 Mei 2016 
       
 Pendampingan Posyandu 
Pendampingan posyandu ini terdiri 
dari posyandu lansia dan posyandu 
balita. Yang merupakan kegiatan 
rutin setiap bulannya di RW tersebut 
 
   600” Rumah 
warga 
Anak-anak 
dan lansia 
 
  
2.  Minggu, 22 Mei 2016        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyuluhan kesehatan dan Senam 
Lansia 
Penyuluhan kesehatan dan Senam 
Lansia di selenggarakan di RW 10 
Ngaglik. Kegiatan ini di ikuti oleh 
lansia.  
 
 
   200” Lap.  
RW 10 
Lansia  
 
3.  Minggu, 24 April 2016 
Jumat, 6 Mei 2016 
Jumat, 13 Mei 2016 
Jumat, 20 Mei 2016 
 
       
  
 Penyelenggaraan Senam 
Penyelenggaraan senam sehat di RW 
10. Kegiatan ini diikuti oleh 
masyarakat umum dari berbagai 
kalangan. 
 
   400” Lap.  
RW 10 
Masyarakat 
 
4.  Sabtu, 2 April 2016 
Senin, 4 April 2016  
Jumat, 8 April 2016  
Minggu, 10 April 2016 
       
 Pelaksanaan Festival Anak Soleh 
Penyelenggaraan kegiatan ini untuk 
anak-anak yang terdiri dari 
mewarnai, kaligrafi, adzan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   600” Masjid 
Baabul  
Jannah 
Anak-anak 
 
5.  
Minggu, 1 Mei 2016 
Minggu, 8 Mei 2016 
Minggu, 15 Mei 2016 
       
  
 Pelatihan pengolahan produk 
berbahan mocaf 
Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri 
dari 2 bentuk olahan dari mocaf, 
yaitu pembuatan putu ayu dan bronis. 
 
   500' Lap.  
RW 10 
Ibu-ibu 
 
 
6.  Selasa, 5 April 2016 
Minggu, 10 April 2016 
Minggu, 17 April 2016 
Minggu, 24 April 2016 
Minggu, 1 Mei 2016 
Minggu, 8 Mei 2016 
Minggu, 15 Mei 2016 
       
 
Pendampingan Bank Sampah 
Kegiatan pendampingan bank 
sampah merupakan kegiatan rutin di 
setiap minggunya di RW 10 tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  700” Ling. 
RW 10 
Masyarakat  
 
  
7.  Kamis, 26 Mei 2016        
 Penyuluhan Bahaya Kosmetik 
Penyuluhan bahaya kosmetik 
diselenggarakan di RW 10 untuk ibu-
ibu.  
   200’ Lap.  
RW 10 
Ibu-ibu 
 
8.  
Minggu, 3 April 2016 
Minggu, 17 April 2016 
Minggu, 22 Mei 2016 
Minggu, 29 Mei 2016 
       
 Pelaksanaan Kerja Bakti 
Pelaksanaan kerja bakti bersama 
warga RW 10 dilaksanakan sebanyak 
4 kali di lingkungan RW dan masjid. 
 
   550’ Lingk. 
RW 10 
dan 
Masjid 
Baabul 
Jannah 
Masyarakat 
 
 
  
9.  Sabtu, 28 Mei 2016        
 Penyelenggaraan Donor Darah 
Penyelenggaraan donor darah diikuti 
oleh masyarakat umum kec.Tegalrejo 
di kantor kec.Tegalrejo 
   300’ Kec. 
Tegalrejo 
Masyarakat 
 
10.  Jumat, 8 April 2016 
Jumat, 15 April 2016 
Jumat, 22 April 2016 
Jumat, 29 April 2016 
Jumat, 6 Mei 2016 
Jumat, 13 Mei 2016 
Jumat, 20 Mei 2016 
Senin, 23 Mei 2016 
Rabu, 25 Mei 2016 
Jumat, 27 Mei 2016 
       
  
 
Penyelenggaraan Gemar Membaca 
kegiatan gemar membaca di 
selenggarakan di RW 10 untuk anak-
anak. 
   1000” Masjid 
Baabul 
Jannah 
Anak-anak 
 
JKEM    5050”    
 
 
 
 
